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En este Proyecto de Grado, se desarrolló una Investigación, sobre el for-
talecimiento de la Inteligencia Naturalista propuesta por Howard  Gard-
ner; realizada durante el primer período académico del año en curso, 
con los estudiantes de Grado Quinto de los Colegios Cooperativo Euge-
nio Díaz Castro y Antonia Santos. A partir de la problemática evidencia-
da en el aula de clase, en las diversas actividades realizadas.  Obser-
vando  la carencia de iniciativas, se evidenció la falta de interés en los 
estudiantes frente al aprendizaje de las Ciencias Naturales.  
 
Este trabajo se desarrolló bajo el modelo pedagógico cognitivista,  pro-
puesto  por Jean Piaget, tomando como referencia el trabajo propuesto 
por Elena María Ortiz, titulado “Inteligencias Múltiples en la Educación 
de la Persona”. 
 
Para el inicio de las clases se diseñaron unidades didácticas; como 
herramientas en la planeación de los contenidos, ésto basado en la pro-
puesta de Ángel Pascual Martínez Soto y Ginés Martínez Cerón  en su 
libro “La Unidad Didáctica en E. Primaria (Elaboración y Diseño)”.  
 
El proyecto se realizó bajo el esquema de Investigación Acción. Se dise-
ñaron Unidades didácticas ajustadas a las necesidades del grupo, adap-








lecimiento de la Inteligencia Naturalista, y el replanteamiento de las 
unidades didácticas de acuerdo al grupo y las variables que presentan. 
El diagnóstico de la problemática se realizó en primera instancia con la 
observación participativa, y posteriormente se evidenció con la aplica-
ción de una caracterización y una prueba diagnóstica  propuesta por 
Elena María Ortiz y Claire Gordon. 
 
Las  actividades se aplicaron, con los estudiantes de grado Quinto, de 
los Colegios antes mencionados, en las horas de la clase asignadas al 
área  de Ciencias Naturales.  
 
En el transcurso del desarrollo de este trabajo se logró visualizar  en los 
estudiantes la capacidad de razonamiento, entendimiento e interés al-
canzado, a través de la ejecución de estas actividades propuestas en las 
Unidades Didácticas,  para fortalecer las habilidades que son de la inteli-




















In this project it is presented the research proposal that was carried out 
throughout the current academic period, this work was developed with 
the fifth graders from Cooperativo Eugenio Díaz y Antonia Santos 
schools. For this purpose we have taken into account the problematic 
evidenced in the classrooms in which we observed the lack of initiatives 
towards the development of teaching of natural sciences.  
 
This work is based on the cognitive pedagogical model developed by 
Jean Piaget and we took as a reference the work proposed by Elena 
María Ortíz titled “Inteligencias Múltiples en la Educación de la Persona”. 
For the start and development of the classes several didactic units were 
designed as tools for the planning of the contents to work on, this was 
based on the proposal of Ángel Pascual Martínez Soto and Ginés 
Martínez Cerón presented in their book “La Unidad Didáctica en E. Pri-
maria (Elaboración y Diseño)”.   
 
This research project was carried out under the Action Research model. 
Several didactic units were designed and were also adjusted to the 







Ortiz for the strengthening of naturalist intelligence and the reframing of 
the didactic units according to the group needs and the variables that 
they presented. The diagnostic of such problematic was developed in the 
first moment following the active participation schemes and afterwards 
it was proved and justified with the implementation of a characterization 
and a test proposed by Elena María Ortiz and Claire Gordon. 
 
Such activities were implemented in the class hours assigned to the 
natural sciences subject of these schools taking as a reference the fifth 
graders; at this point it is very relevant to mention that those students 
had opposite profiles in the academic and disciplinary aspects. For in-
stance, the students from Colegio Cooperativo had a remarkable aca-
demic performance and an acceptable disciplinary level while the stu-
dents from Antonia Santos School were characterized since the begin-
ning for their regular academic and disciplinary performance.     
 
Through the constant diagnosis and the integration of the curriculum 
with the implementation of this work we found favorable outcomes, as 
for example the increasing performance of the students towards the ap-
plication of different activities for the strengthening of the naturalistic 







Taking into account the meaningful and remarkable outcomes regarding 
the improvement within the academic space and the academic and dis-
ciplinary aspects involved, and also the students’ interest towards the 
natural science subject, in the case of the group from Colegio Coopera-
tivo we reached the increase of students performance up to the point 
that at the end of the research they had an excellent performance. On 
the other hand, the performance of students from Antonia Santos 
School was increased in a notable way as they improved their academic 
and disciplinary development towards the natural sciences subject itself. 
In this way we could conclude the analysis of students’ interest towards 
the natural sciences subject and the strengthening of the naturalistic 
























El presente Proyecto: “EL FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA 
NATURALISTA, A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
POR ELENA MARIA ORTIZ. PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 
LAS CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO 
EN LOS COLEGIOS COOPERATIVO EUGENIO DIAZ CASTRO Y 
ANTONIA SANTOS” tiene por objetivo fortalecer la Inteligencia Natu-
ralista  mediante actividades propuestas por Elena María Ortiz, con el fin 
de mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales en busca de cons-
truir un mejor conocimiento.  
  
Se desarrollaron las actividades propuestas por Elena María Ortiz,  plan-
teándose y  aplicándose  en las unidades didácticas bajo el referente de, 
Pascual Martínez Soto y Ginés Martínez Cerón  en su libro la Unidad Di-
dáctica en Educación. Primaria (elaboración y diseño)1 
 
En  estas unidades didácticas se muestra una nueva estrategia de dise-
ño y elaboración de éstas. Se escogieron debido a que son creadas es-
pecialmente para estudiantes de educación básica primaria. 
 
                                                 
1Ángel Pascual Martínez Soto Ginés Martínez Soto LA UNIDAD DIDÁCTICA EN E. 







Así mismo fueron adaptadas para fortalecer la Inteligencia Naturalista, 
en los estudiantes de grado quinto de Primaria en los Colegios Coopera-
tivo Eugenio Díaz Castro y Antonia Santo de Soacha. 
En este orden de ideas, el proceso aquí propuesto comienza con una ob-
servación participativa en el aula de clase, para así identificar la proble-
mática existente en el curso quinto de primaria. Descubriendo una defi-
ciencia en el aprendizaje de las ciencias naturales,  dando origen a un 
proceso investigativo realmente enriquecedor. 
 
La diversidad y complejidad de la realidad social, exige distintas estrate-
gias que desde diferentes enfoques, permitan la aprehensión de  diver-
sas dimensiones del objeto de estudio que se intentan abordar en el 
contexto de este trabajo,  aplicando en la metodología la investigación 
acción.  
 
La elaboración de un proyecto de investigación en este sentido se identi-
fica con un  proceso creativo, flexible, e interesante en la búsqueda 
permanente,  que implica interacciones continuas entre el investigador y 
la teoría, la tradición, el saber social y  la comunidad científica. Para ela-
borar un proyecto de investigación no basta con saber un método y una 
aplicación rigurosa a un objeto de estudio, se requiere fundamentalmen-
te de una mirada crítica que nos permita interrogarnos sobre la realidad 
humana social y científica, una mente abierta que nos de la posibilidad 
de generar a través de la ciencia,  mundos posibles, mundos alternos, 
con una actitud creativa orientada a colaborar con la teoría en la solu-






herramientas teóricas y metodológicas,  que permitan hacer este proce-
so de manera sistemática y didáctica aplicable a nuestros estudiantes.  
 
La finalidad de este proyecto de investigación, no es otra que la de ser-
vir de herramienta teórica-práctica a los docentes que quieran enseñar a 
investigar y a los estudiantes, al  aprovechar un pensamiento científico, 
aprendiendo a construir conocimiento al interior de su propia disciplina, 
que se vea reflejada en la construcción de una sociedad más justa, me-
nos violenta, más humana, en la que hombres y mujeres puedan vivir 
con dignidad.  
  
 
    
 
       






















La importancia de este trabajo radica en la necesidad de fomentar y fa-
cilitar el aprendizaje significativo  hacia las Ciencias Naturales, ofrecien-
do su propio disfrute y el de los estudiantes, atendiendo tanto a los co-
nocimientos teóricos como prácticos; ayudando a desarrollar la percep-
ción de las acusas, sus efectos y los comportamientos o fenómenos que 
puedan existir en el futuro, ya que las personas que tienen este modo 
de Inteligencia Naturalista  se acercan al conocimiento aplicándolo a 
cualquier campo del saber humano  
 
En el aula de clase, es fundamental promover  espacios propicios para el 
desarrollo de la Inteligencia Naturalista  y el pensamiento en los estu-
diantes, creando  estrategias efectivas,  mejorando el sistema educativo 
y el aprovechamiento de dichos espacios.  
 
En este trabajo se usarán unidades didácticas  propuestas por Ángel 
Pascual Martínez Soto en su libro: LA UNIDAD DIDÁCTICA EN E. 
PRIMARIA dichas unidades son adecuadas para el desarrollo del modelo 
propuesto por Elena María Ortiz para el fortalecimiento de la Inteligencia 
Naturalista y mejorar el aprendizaje en las Ciencias. 
 





Como referente el trabajo propuesto por Elena María Ortiz  titulado inte-
ligencias múltiples en la educación de la persona, teniendo como princi-
pal objetivo desarrollar las habilidades básicas para fortalecer la inteli-
gencia naturalista en estudiantes de grado quinto.  
1. ANTECEDENTES 
 
COLEGIO COOPERATIVO EUGENIO DÍAZ CASTRO2 
 
En el Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro no se han elaborado tra-
bajos relacionados con las inteligencias múltiples; en la actualidad el 
proyecto educativo institucional del Colegio se titula “calidad académica 
y humana a través de la educación solidaria”; desde hace aproximada-
mente cinco años se comenzó la implementación y el uso de la metodo-
logía del aprendizaje cooperativo  mostrando buenos y crecientes resul-
tados reflejados en las actuales pruebas a saber; el aspecto académico 
del colegio esta dividido en ciclos con el fin de hacer más eficaz el servi-
cio de apoyo para los estudiantes en todos los aspectos de su proceso 
de formación. 
 
Dentro del  proyecto educativo institucional se estipula que cada ciclo 
esta encaminado por los proyectos institucionales y los proyectos de ci-
clo, todos éstos con el fin de cumplir las metas de formación en valores 
y liderazgo, la convivencia democrática bienestar social y la formación 
                                                 
2 Colegio Cooperativo Eugenio Días Castro.  proyecto educativo institucional. calidad 







científica y tecnológica; teniendo los servicios de apoyo al alcance de 
todos los estudiantes. 
 
 
El proyecto educativo institucional esta basado en el modelo pedagógico 
del aprendizaje cooperativo, el cual usa para su desarrollo los tópicos 
generativos,  que  se establecen dentro de cada aula como una mi-
croempresa,  donde los estudiantes son sus mismos trabajadores y 
dueños.  
Para los procesos evaluativos se tiene en cuenta,  los avances del proce-
so llamados evaluación continua.   
 
En cuanto al área de las ciencias naturales la meta principal es la forma-
ción de un pensamiento científico en el individuo con base en la concep-
ción epistemológica con una enseñanza teórico-experimental apoyada 
en el modelo pedagógico, aprendizaje significativo,  el cual es enfocado 
por el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de competencias y con 
herramientas didácticas que se enfocan en los espacios de discusión y el 
trabajo meta cognitivo.     
 
El aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica en la enseñan-
za, permite a los educadores darse cuenta de la importancia de la inter-
acción que se establece entre el alumno y los contenidos o materiales de 
aprendizaje y también plantear diversas estrategias cognitivas para 






No obstante, de igual o mayor importancia son las interacciones que es-
tablece el alumno con las personas que lo rodean, por lo cual no puede 
dejarse de lado el análisis de la influencia educativa que ejerce el docen-
te y los compañeros de clases. 
COLEGIO ANTONIA SANTOS3 
 
El Colegio Antonia Santos fue fundado el 20 de enero de 1947, hasta el 
momento no se han elaborado proyectos relacionados con las inteligen-
cias múltiples; en la actualidad el PEI se titula: “Proyecto pedagógico de 
vida, formación académica democrática y ecológica a través de la viven-
cia y proyecto personal”.  
 
Dentro de sus objetivos están, el concientizar a la comunidad educativa 
en la preservación de los recursos naturales y protección del medio, 
además, de desarrollar las capacidades personales de los estudiantes 
mediante la participación activa de los jóvenes y niños en la organiza-
ción y ejecución de las actividades, asignando responsabilidades y dan-
do oportunidad para el diálogo, la expresión del pensamiento y el desa-
rrollo creativo. 
 
Como fundamentos y principios la acción educativa del colegio parte de 
una concepción integral del cuerpo estudiantil, reconocido como perso-
na, ser biológico, social, inteligente, afectivo en procesos de formación, 
pleno de posibilidades capaz de crear, transformar, amar, y producir en 
                                                 
3 Colegio Antonia Santos. Proyecto Educativo Institucional Proyecto pedagógico de vi-
da, formación académica democrática y ecológica a través de la vivencia y proyecto 





beneficio propio, de la comunidad y sociedad a las cuales, esta íntima-
mente ligado en su formación.  
 
El Colegio Antonia Santos se involucra en el proceso de los estudiantes,   
haciéndoles  partícipes de las necesidades de la comunidad. De esta 
manera se les mostrará un futuro con proyección, que los beneficiará a 
ellos y a sus familias.  
 
Por ejemplo el programa de RECUPERARTE. Es un programa cuyo obje-
tivo es enseñarles a los estudiantes Antonistas el proceso de reciclaje 
del papel, donde se demuestra que la basura no es basura, y como se 
pueden aprovechar estos recursos de desechos. Creando microempresas 
que a la vez son el sustento de sus familias.  
 
El colegio Antonia Santos todavía no tiene un modelo pedagógico esta-
blecido sin embargo se busca el desarrollo estratégico de la democracia 
real participativa pluralista buscando una convivencia pacífica de los es-
tudiantes, maestro, padres de familia y comunidad en general, en la 
cual florezca el conocimiento y se cuiden los bienes de la sociedad local, 
regional y nacional, dentro de los principios, la dinámica, los objetivos e 











ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS INTELIGENCIAS 4 
 
B.F. Skinner fue consagrado durante mucho tiempo como la figura más 
influyente de la psicología moderna. Su contribución consistió en gran 
parte en el desarrollo del estudio de la conducta de la ciencia objetiva. 
Con la publicación de “Behaviour of organisms“en 1938 se convirtió en 
uno de los principales conductistas de los Estados Unidos.  
 
Con gran influencia de John B. Watson  portavoz de la psicología con-
ductista, se dedica al estudio del comportamiento observable, manifiesto 
y mesurable. Para Skinner la tarea de la psicología era “poder influir, 
cambiar, moldear, en una palabra, controlar la conducta humana. “Los 
alumnos no aprenden simplemente haciendo, ni con la sola experiencia“, 
decía. “Es necesario obtener un control efectivo de la conducta para que 
las escuelas realicen su propósito.  
 
Estos se hacen a través de técnicas especiales destinadas a organizar 
los eventuales refuerzos y las relaciones entre la conducta. Por un lado, 
y las consecuencias de la misma, por otro“. Para Skinner ¨enseñar es 




                                                 
4 Elena María Ortiz. Inteligencias múltiples en la educación de la persona. Cooperativa 






Carl Rogers, líder reconocido de la psicología humanística contemporá-
nea y crítico directo de la aproximación Skinneriana. Constituyó junto 
con Maslow, Allport y Rollo May, un grupo de psicólogos americanos de 
base humanística que se opuso al conductismo. 
 
Según Rogers “una visión encasillada de la conducta no se adecua a to-
da la escala de los fenómenos humanos “Rogers se dedicó al trabajo clí-
nico en un esfuerzo por comprender a la persona en su totalidad. Y no 
se basó solamente en sus investigaciones académicas sino observó a las 
personas en situaciones de la vida real.  
 
Para los educadores, una enorme contribución fue hecha por lo que se le 
llamó “revolución cognitiva“ (Gardner 1985). El estudio de los procesos 
cognitivos se inició alrededor de 1956, y como dice Mario Carretero, en 
su libro “Introducción a la piscología cognitiva“, suele afirmarse que ¨las 
principales influencias de cambio¨ que se necesitaban  en la psicología. 
¨fueron la teoría de la comunicación, los estudios sobre ordenadores y 
la lingüística chomskiana¨.  
 
Aparecen así mas claramente explicitados conceptos como filtros de 
atención, almacenes de la memoria, comprensión. Esto contribuyó a re-
focalizar lo central en educación que es el alumno, y su manera de 
aprender. 
  
En los trabajos americanos se vió la evidencia como resultado directriz 





iniciativas metodológicas, logrando así perfeccionamientos parciales en 
el hombre, pero no la perfección de la totalidad de la persona humana.  
 
Frente a esto, las iniciativas europeas fueron menos prácticas,  pero 
aportaron ideas sobre la importancia de los procesos sociales en los pro-
cesos superiores (Vigotsky) y las ideas de unidad y dignidad implícitas 
en la noción de personas como condiciones indispensables para que todo 
el que- hacer educativo adquiriera un valor ético.  
 
Tanto la perspectiva norteamericana como la europea se complementan 
mutuamente.  
 
Apoyándose en el principio de complementariedad, se puede decir que 
la visión actual de educación en un mundo globalizado es encontrar  el 
sentido último de la educación de la persona utilizando las relaciones 
prácticas que la ciencia del conocimiento y la neurociencia han puesto a 
disposición de los educadores del siglo XXI “humanismo y realismo (Víc-
tor García Hoz 1955).  
 
“Según José Antonio Marina, en su libro Teoría de la inteligencia creado-
ra, dice que “debemos saber con precisión cual es el aspecto esencial-
mente humano de la inteligencia. Es necesario conocer el mundo huma-
no de ser sujeto. “Los educadores que creen en una educación de la 
persona deben estar abiertos a la necesidad de un sistema o un modelo 
educativo que permita llevar a la realidad los grandes objetivos de la 





inteligencia y la educación no pueden existir de un modo independien-
te“.  
 
Es en este marco en que la teoría de las inteligencias Múltiples, llena un 
vacío pedagógico, creando lo medios para utilizar las potencialidades de 


























2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 
COLEGIO EUGENIO DIAZ CASTRO  
El interrogante de este trabajo,  nace a partir de la observación partici-
pativa ,  que se desarrolla en los Colegios Cooperativo Eugenio Díaz 
Castro y Antonia Santos,  desde el primer semestre del 2008. Este tra-
bajo se realizó con grupos de diferentes niveles de escolaridad de edu-
cación primaria. En  la observación, y caracterización,  se reflejaron fa-
lencias que presentan los estudiantes de primaria,  en cuanto a su des-
empeño en las clases de Ciencias Naturales, mostrando  dificultad al 
desarrollar actividades propias del área; generalmente los estudiantes 
muestran deficiencias en el desarrollo de la clase de Ciencias Naturales,  
con relación a diversas situaciones de la vida cotidiana.  
 
Después de plantear la siguiente problemática que se evidenció en el 
aula de clase, se prosiguió a aplicar una  prueba diagnóstica, con el fin 
de analizar  y  empezar a trabajar con los estudiantes, su inteligencia 
naturalista, enfocada hacia las Ciencias Naturales. 
 
Los resultados fueron los siguientes del 100% de los estudiantes del 
grado quinto del colegio solo el 14% del niños poseen su inteligencia 
naturalista bien definida, y el 86% restante se promedia de la siguiente 





decir que no poseen estímulos, ni entusiasmo hacia el  misterio de expe-
rimentar y explorar el mundo que lo rodea.  
 
El 77%  del grupo se encuentran en un nivel bueno; es decir tienen una 
inteligencia natural normal, y seguramente piensan que la naturaleza no 
es fundamental, ni hace parte de la  vida y que puede tener un interés 
muy pasajero.    
 
COLEGIO ANTONIA SANTOS  
Este trabajo nace, a partir de la realización de una observación partici-
pativa en el aula de clase con los estudiantes de grado quinto del colegio 
Antonia Santos.  Aunque es un grupo muy pequeño, se pudo observar 
que había una apatía hacia las ciencias y esto puede ser por que su inte-
ligencia naturalista no se encuentra muy bien reforzada después de 
plantear esta hipótesis, se aplicó una prueba,   propuesta por  Elena Ma-
ría Ortiz y Claire Gordon. Con el fin tener un diagnóstico más estable, 
sobre el nivel de inteligencia naturalista en que se encontraban los estu-
diantes  de grado quinto del colegio.  
 
Los resultados  arrojados fueron los siguientes del 100% del grupo solo 
el 10% tienen una inteligencia naturalista bien de definida, y el 90% 
restante se encuentran entre regular y bueno.  
 
El porcentaje restante se encuentra dividido de la siguiente manera: el 





que quiere decir que aun no poseen algún estimulo, ni agrado  hacia el 
medio natural. 
  
El 60% conservan una inteligencia naturalista buena,  esto hace refe-
rencia a que los estudiantes de grado quinto, se encuentran en un nivel 
normal de inteligencia naturalista, es decir que no poseen una afinidad 
hacia  el cuidado y la conservación del medio que los rodea.  
 
Después de tener un diagnóstico más estable en los colegios, Cooperati-
vo Eugenio Díaz Castro y Antonia Santos, se  desarrollaron unidades di-
dácticas, enfocadas al fortalecimiento de la inteligencia naturalista en 
estudiantes de grado 5º de los Colegios antes mencionados,  utilizando 
la propuesta unidades didácticas de ÁNGEL PASCUAL MARTÍNEZ 
SOTO GINÉS MARTÍNEZ SOTO. Para el desarrollo de la inteligencia 
naturalista,  fue  basado  en el trabajo de ELENA MARÍA ORTÍZ DE 
MASCHWITZ. INTELIGENCIAS MULTIPLES EN LA EDUCACION DE 
LA PERSONA. 
 
Estos referentes son usados buscando obtener resultados significativos 
en el fortalecimiento de los procesos de las inteligencias múltiples como 










2.2 PREGUNTA PROBLEMA: 
 
¿LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR ELENA MARIA ORTIZ. PARA 
MEJORAR LA INTELIGENCIA NATURALISTA PERMITE MEJORAR  EL  




























3.1 Objetivo General: 
 
Fortalecer la inteligencia naturalista en los estudiantes de grado quinto 
mediante  la aplicación de las actividades propuestas por Elena María 
Ortiz, para mejorar el aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
3.2 Objetivos Específicos: 
 
 Diagnosticar los niveles de desarrollo de la inteligencia naturalista que 
tienen los estudiantes de quinto grado,  de los Colegios Cooperativo Eu-
genio Díaz Castro y Antonia Santos. 
 
 Diseñar unidades didácticas enfocadas al fortalecimiento de la inteligen-
cia naturalista; desde la propuesta de Elena María Ortiz, para el mejo-
ramiento del aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
 Implementar unidades didácticas enfocadas al fortalecimiento de la 
inteligencia naturalista; desde la propuesta de Elena María Ortiz, para el 
mejoramiento del aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
 Evaluar mediante un pos-test si la propuesta de Elena María Ortiz es 







4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 MARCO LEGAL 
 
Este trabajo es elaborado en el marco de la  Ley 115 Ley general de 
educación; expedida en el Congreso de la República de Colombia  el 8 
de febrero de 1994 en donde es estipula en el artículo primero que a la 
letra dice: 
 
5 “Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanen-
te, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción in-
tegral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes; en esta ley se señala las normas generales para regular el Ser-
vicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con 
las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la socie-
dad.  
 
Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el de-
recho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de ense-
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De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 
informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campe-
sinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 
psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 
rehabilitación social.” 
 
Se toma como referencia esta ley ya que allí se expresan todos los as-
pectos concernientes a la educación  como derecho y servicio; así mis-
mo las finalidades y los deberes de la comunidad educativa en pro del 
desarrollo de los procesos de enseñanza. 
 
Por otra parte se toma en el aspecto pedagógico,  lo estipulado  en  el 
decreto 1860 el 3 de agosto de 1994 por el cual se reglamenta parcial-
mente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales; allí se expresan las generalidades pedagógicas de las institu-
ciones educativas tanto públicas como privadas y el papel de la comuni-
dad educativa; así como la organización de los niveles de educación.  
 
3.2 MARCO PEDAGÓGICO 
 
Sin duda hoy en día son muchas las  propuestas de teorías que han sur-






Es un hecho que la capacidad para adquirir y utilizar la información se 
puede mejorar,  entrenando las estrategias de procesamiento que se 
precisan. La escuela cognitiva afirma que la inteligencia es una capaci-
dad fundamentalmente dinámica y flexible, a saber, es sobre todo una 
capacidad para pensar y aprender.6 
 
Esta capacidad opera a través de una serie de habilidades, estrategias, 
tácticas y técnicas cuya adquisición se puede manipular y mejorar. Sin 
embargo, frente al notable interés que la investigación y la práctica edu-
cativa se han dispensado al entrenamiento de las inteligencias múltiples, 
lo que se busca es un impacto real en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
3.2.1 ESCUELA COGNITIVA 7 
 
Cuando se habla de la escuela cognitiva hay que seguir unos factores 
indispensables para el aprendizaje del estudiante.  
 
 LA DISPOSICIÓN 
 
La capacidad de almacenar y procesar información en los seres huma-
nos–a diferencia de los computadores-varía con la edad y la experiencia. 
                                                 
6 Derry, S.I. y D.A. Murphy 1986 Designing Systems That train learning ability. Review 
of educational research.  
7 Julián de Zubiria   fondo de publicaciones “fundación Alberto Merani Tratado  de pe-






La capacidad que tenga en un momento dado de poner en funciona-
miento su estructura cognitiva es llamada disposición; por tanto se re-
fiere a la suficiencia que tenga la capacidad cognoscitiva para las tareas 
del aprendizaje.  
 
La maduración permite que se acceda mas fácilmente a los conceptos 
secundarios y que cada vez sean menos necesarios los referentes con-
cretos; en tanto que el aprendizaje de un concepto particular facilita la 
adquisición de nuevos conceptos en esa área (disposición específica) 
y estimula la capacidad genera, l para adquisición de conceptos (dispo-
sición general).  
 
 CAPACIDAD INTELECTUAL  
 
Siendo la inteligencia la facultad para inteligir las relaciones y los nexos 
en los sistemas reales y los sistemas simbólicos. Necesariamente, el 
mayor o menor desarrollo de esta facultad interviene en el proceso del 
aprendizaje. De esta manera se puede establecer un nexo directo entre 
el desarrollo de la capacidad intelectual y la calidad del aprendizaje.  
 
 LA PRÁCTICA  
 
El papel de la práctica ha sido subvalorado al identificársele con el 





ria en el aprendizaje repetitivo en la medida que afianza la articulación 
arbitraria y literal con la estructura cognitiva. Sin embargo, de lo ante-
rior no puede derivarse que la práctica no cumpla funciones en un pro-
ceso de aprendizaje significativo. Por lo menos tres de ellas permiten ser 
identificadas claramente:  
 
Primero: la práctica aumenta la claridad y la estabilidad de los signifi-
cados aprendidos, especialmente si se tienen en cuenta los matices y las 
implicaciones que se pierden en una primera presentación.  
Segundo: aumenta la diferenciación conceptual.  
Tercero: cumple un papel  “inmunizante” al llevar al plano de la con-
ciencia los factores responsables del olvido.  
       
3.2.2 ENFOQUE COGNITIVISTA8 
 
Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el constructivis-
mo.  
 
El constructivismo, en realidad cubre un espectro amplio de teorías 
acerca de la cognición, que se fundamentan en que el conocimiento,  
existe en la mente como representación interna de una realidad externa. 
 
El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual, ya 
que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto 
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como un proceso de construcción individual interna de dicho conoci-
miento. 
 
Por otro lado, este constructivismo individual, representado y basado en 
las ideas de J. Piaget se contrapone a la nueva escuela del constructi-
vismo social. En esta línea se basan los trabajos más recientes de Bru-
ner y también de Vigotsky  que desarrollan la idea de una perspectiva 
social de la cognición que han dado lugar a la aparición de nuevos para-
digmas educativos en la enseñanza por computador, como los descritos 
en Koschmann, 1996.  
 
3.2.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Las unidades didácticas que se aplicaron en este proyecto de investiga-
ción se basaran en la propuesta: Ángel Martínez y Ginés Martínez en su 
libro la Unidad didáctica en E. Primaria, se escogieron estas unidades 
didácticas debido, a que son las más apropiadas para aplicarlas en el 
aula de clase y por la investigación que se esta realizando. 
   
9Las unidades didácticas constituyen un instrumento de planeación de 
las tareas escolares diarias,  no tienen  sentido por sí mismas sino en 
tanto que integran una herramienta didáctica que facilita y clasifica la 
actuación e intervención del profesor o profesora con un tema determi-
nado.  
                                                 
9 Ángel Pascual Martínez Soto Ginés Martínez Soto LA UNIDAD DIDÁCTICA EN E. 






Por lo que también se pueden considerar como vehículo de indagación 
sobre la realidad cotidiana del  aula, y como tales ayudan a mejorar el 
conocimiento y la comprensión de lo que sucede en ella,  posibilitando 
un apoyo pedagógico más ajustado a los estudiantes.  
 
La unidad didáctica constituye, pues, la herramienta didáctica más cer-
cana a las mayores decisiones,  tradicionalmente tomadas  en la prácti-
ca del aula, y ello se debe a varios factores, como su limitado alcance 
temporal y sobre todo el contexto al que se refiere: la clase. Por tanto, 
las decisiones que en ella se toman afectan directamente a los principa-
les actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: los estudiantes y el 
profesor o la profesora.  
 
En cierto sentido, lo que caracteriza a una unidad didáctica, es el conti-
nuo de acción que muestra la secuencia de tareas,  en la que toman 
forma los contenidos y adquieren sentido real los objetivos (como capa-
cidades que se desarrollan).  
 
En estas características,  reside su potencialidad como instrumento para 
aprender de la práctica.  
 
La UD. Puede entenderse también como un núcleo de contenido y acción 
con sentido en si mismo, que marca o traza una secuencia de aprendi-
zaje que puede ser contemplada, como un todo completo con relación a 





te un tiempo determinado, en un espacio concreto y con un grupo con-
creto. Esta dependencia estrecha de características “ambientales“ que 
muestra cada aula,  hace que su duración temporal y su estructuración 
se contemplen de antemano como hipótesis de trabajo, abiertas y adap-
tables al contexto para el cual se ha diseñado.  
 
Las decisiones que se toman en la planificación de la UD. En ningún caso 
debe contemplarse,  como una actividad al margen del resto del proceso 
de desarrollo curricular.  
 
Entonces la unidad didáctica se configura como una herramienta didácti-
ca,  capaz de abarcar distintos ámbitos de planificación. Así, puede ver-
se como espacio de contextualización, espacio de concreción de los ob-
jetivos y contenidos generales, espacio de decisión metodológico y fi-
nalmente, espacio evaluativo, aunque este orden no prefigure una suce-
sión lineal directa.    
 
INTRODUCCIÓN  
Se da un breve resumen, para dar inicio a las temáticas que se trabajan  
en la unidad didáctica  
 
JUSTIFICACIÓN  
Se dan las razones  del porqué,  se escogió el tema para elaborar la uni-








Se describe en que contexto se desarrollará la unidad didáctica, como es 
el  grado y  colegio donde se aplicará además de la intencionalidad de 
ésta. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD 
Es la encargada de darle orden y forma a la unidad didáctica y debe te-
ner:  
 
 EJE GLOBALIZADOR  
En éste,  se contextualiza a qué nivel de educación se desarrollará la 
unidad.  
 
GUIÓN TEMÁTICO  
Su objetivo es el de presentar ordenadamente los contenidos que se 
pretenden trabajar, en la U.D. 
 
MAPA CONCEPTUAL  
Los contenidos de la unidad se organizan en un mapa conceptual,  para 
darle un orden a las temáticas que se trabajaran.  
 
OBJETIVO DIDÁCTICO  
Los objetivos de la unidad deben ir orientados a comprender, identificar 






 CONTENIDOS  
Los contenidos de la unidad son todas las temáticas que se van a des-
arrollar en la clase, las cuales se trabajan de la siguiente manera:   Los  
conceptos,   luego los procedimientos;  es decir las actividades propues-
tas para las temáticas,  en este caso serán las actividades propuestas 
por Elena María Ortiz, y por último las actitudes;  es decir lo que se 
quiere estimular en el estudiante frente a la temática,  ya sea la de  
concientizar o sensibilizar al estudiante frente al entorno que lo rodea.  
 
MODELO METODOLÓGICO 
El modelo metodológico se puede trabajar con dos ejes, uno es el eje 
globalizador, que es el encargado de integrar todas las áreas y  el eje 
disciplinar,  que es el encargado de trabajar con una sola asignatura. 
 
ORGANIZACIÓN Y GESTION EN EL AULA  
La organización y la gestión en el aula de clases, se trata de escoger los 
espacios más adecuados, para desarrollar las clases, el tiempo en el que 
esta planeada la unidad didáctica,  los recursos y materiales que se utili-
zarán.  
 
ORIENTACION DIDACTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES  
Es la encargada de organizar la secuencia de actividades,  con el fin de 
que cada actividad responda a una lógica y coherencia interna,  a las 






 Todas las actividades propuestas en las unidades didácticas,  deben  
responder a: 
 
  Actividades de iniciación 
(AI)destinadas a extraer el conocimiento  
 Actividades de Aplicación 
(AA) para generalizar y aplicar lo aprendido por los estudiantes  
 Actividades de Evaluación 
(AE) para comprobar lo aprendido por los estudiantes  
 
Aparte de la división tipológica de actividades hay que clasificar la forma 
en que van hacer desarrolladas y para eso existen los tipos de agrupa-
mientos:  
 
 trabajo individual (TI) 
 trabajo grupal (TG) 
 
Además estas actividades van orientadas a la propuesta de Elena María 
Ortiz,  para el fortalecimiento de la inteligencia naturalista.  
 
3.2.4. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
Muchos autores han trabajado sobre la teoría de inteligencias múltiples 





inteligencia como: “La habilidad necesaria pera resolver problemas o 
para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural 
o en una comunidad determinada. La capacidad para resolver problemas 
permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así 
como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo”. 
“inteligencias múltiples Howard Gardner” 10 
 
Históricamente se empieza hablar de la teoría de las inteligencias múlti-
ples con el proyecto cero. 
 
En 1979, la fundación Bernard Van Leer, grupo filantrópico Holandés, se 
acerca a la universidad Harvard y pide a las investigadores Howard 
Gardner y colegas que investiguen el potencial humano. Y de esta ma-
nera se le da origen al proyecto cero, desde donde se profundiza  la    
teoría de las inteligencias múltiples.    
 
A partir de este proyecto se dice que existen ocho (8)  inteligencias dife-
rentes,  múltiples que desarrolla el  ser humano;  Gardner las nombra 






                                                 
10 Howard  Gardner Inteligencias Múltiples la teoría a la practica  Ediciones Paidos Bar-



















Figura Nº1: Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 
(Elaboradas por Jennifer y Lucia). 
 
 
11El  Dr.  Howard Gardner, Psicólogo y profesor de educación de la uni-
versidad de Harvard, ha investigado durante muchos años el desarrollo 
de las capacidades de conocimiento del ser humano.  
 
En 1983 publicó su libro Frames of Mind, que pasa a ser el punto de par-
tida del público conocimiento de la teoría de las múltiples inteligencias.  
 
                                                 
11 Elena María Ortiz, INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA EDUCACION DE LA PERSONA 





Hasta 1900 la gente había confiado en los juicios intuitivos acerca del 
grado de inteligencias de las personas, hasta que en Francia.  
Alfred Binnet descubrió que podía diseñar algún tipo de medida que pre-
dijera,  que alumnos de las escuelas primarias en Paris tendrían éxito en 
sus estudios y cuales fracasarían. Resultó así el conocido test de inteli-
gencias y su medida de (CI) Coeficiente Intelectual. 
 
Desde esta visión la inteligencia se definía como una habilidad general,  
que se encuentra en diferentes grados en todas las personas y es medi-
ble a través de tests estándares de papel y lápiz. Estos test miden úni-
camente,  restringiendo así la noción de inteligencia a las capacidades 
empleadas  en la resolución de problemas lógico – lingüísticos.  
 
El Dr Howard Gardner, junto con sus colegas de “Proyect Zero“, realizó 
una ámplia investigación utilizando una gran variedad de fuentes: una 
de esas fuentes es la que ya conocemos acerca del desarrollo en los di-
ferentes tipos de capacidades en los niños normales,  otra es la que sur-
ge del estudio de estas habilidades en personas con daño cerebral. Se 
observaron los comportamientos y el desarrollo cognitivo en niños con 
problemas de aprendizaje.  
 
Gardner hace un gran aporte a la educación. Toma de la ciencia cogniti-
va (estudio de la mente) y de la neurociencia (estudio de cerebro) su 
visión pluralista de la mente teniendo en cuenta que la mayoría de las 





distintas formas de conocer. La teoría de las inteligencias y que cada 
uno revela distintas formas de conocer.  
 
La teoría de las Inteligencias Múltiples pasa a responder a la filosofía de 
la educación centrada en la persona, entendiendo que no hay una única 
y uniforme forma de aprender: mientras la mayoría de las personas po-
seen un gran espectro de inteligencias, cada una tiene características 
propias para aprender.  
 
Todos tenemos múltiples inteligencias, somos más eminentes en unas 
que en otras,  las combinamos y las usamos de diferentes maneras. Es 
por eso que lo que cambia es nuestra actitud frente al aprendizaje,  re-
estructurando nuestra forma de enseñanza para que se pueda cumplir 
con la función de dar a todos nuestros alumnos,  la oportunidad de 
aprender desarrollando su máximo potencial intelectual.  
 
“si pudiéramos movilizar el espectro de habilidades humanas, no solo las 
personas se sentirían mejor sobre si mismas y más competentes, sino 
que sería hasta posible que se sintieran más comprometidas y mejor 
habilitadas para unirse con el resto de la comunidad del mundo para 
trabajar en aumentar el bien“ 










LA INTELIGENCIA, ES LA HABILIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS  
EN UN ENTORNO SOCIAL Y  CULTURAL. 
 
Para desarrollar una inteligencia específica, o habilidad para resolver 
problemas, necesita partir de: 
 
• La habilidad genética 
• Oportunidades para desarrollarla 
• Que el grupo le dé un valor social, que responda a retos que se viven. 
 
De esta manera se redefine la inteligencia como: 
 
 La capacidad para resolver problemas de la vida  
 La capacidad para generar nuevos problemas para resolver  
 La habilidad para elaborar productos u ofrecer  servicios,  que es de 
gran valor en su determinado contesto comunitario o cultural 
 
Es decir, Gardner ve un ingrediente genético, pero también el valor so-
cial y la oportunidad para desarrollarla.   
 
Howard Gardner describe y clasifica inicialmente a siete (7) tipos de in-
teligencias. Y en la última década añadió la octava.  Podrá seguir aña-
diendo, sin embargo lo trascendente de su argumento, es que son mu-





la escuela y en nuestra sociedad, se ha ponderado más a la lógica ma-
temática y a la verbal.  
 
¿CÓMO UTILIZAR LAS INTELIGENCIAS? 
 
Howard Gardner cita en una de sus obras un fragmento de una confe-
rencia impartida en 1980 por Robert S.McNamara, entonces Presidente 
del Banco Mundial.  
 
En esa ocasión este político puso en tela de juicio la política monetarista 
de financiación y declaró: 
 
“El desarrollo no es claramente el progreso económico medido en térmi-
nos de Producto Nacional Bruto. Es algo mucho más básico: es esen-
cialmente el desarrollo humano, es decir, la realidad del individuo y de 
su inherente potencial. “ 
 
Las palabras de McNamara parecen dar la medida de la importancia de 
uso de las inteligencias. Este uso puede llevarnos a ganar dinero, obte-
ner mayor prestigio profesional, definir con más claridad el sentido de 
nuestra actividad humana en el hogar y en el trabajo, pero seguramente 
no parece ser esa gran meta de un crecimiento más consistente de las 
inteligencias múltiples. 
Esa meta es esencialmente del desarrollo humano, el crecimiento de la 





see el mismo potencial genético que Gandhi, Shakespeare, Picasso, 
Einstein o Edison y que, por tanto, tiene pleno potencial para utilizar to-
do el encanto del mundo.  
 
El descubrimiento de que la criatura registrada, limitada, pequeñita en 
el descontrol de sus emociones, en que la visión de la inteligencia gene-
ral nos hace crecer, sufre una profunda desvalorización con los estudios 
neurológicos recientes y de ese bagaje científico, surge el descubrimien-
to de un nuevo ser, estimulable en múltiples inteligencias y dispuesto a 
transformar en las habilidades que, años atrás, solo se apreciaban en 
algunas personas. 
 
El ser humano limitado y restringido del inicio del siglo XX esta glorio-
samente sustituido por la ciencia de conocimiento del siglo XXI por un 
nuevo ser, múltiple, holístico, ilimitado en la capacidad de expansión de 
su cerebro. Alguien que si lo desea, tiene muy poco que perder y todo 
un futuro que ganar.  
 
Esas observaciones parecen hacer indispensable un análisis sobre las 
eventuales ventajas del uso de las múltiples inteligencias, tanto en el 
plano doméstico como en el plano de lo profesional. Por el contrario, na-
da existe más ilimitado en el término de las inteligencias,  que buscar su 
desarrollo solo por su finalidad.  
 
Al descubrir que podemos construir imágenes verbales mucho más am-





viejas matemáticas de los libros de texto pueden desaparecer para vol-
ver a descubrir la mate matización de nuestras relaciones ambientales, 
al liberar los limites de la creatividad y a, través de esa liberación, al-
canzar planos más amplios de una visión del mundo,  mediante nuestra 
inteligencia espacial al aceptar que somos limitados, sólo por cuanto, en 
el dominio de nuestra concentración, de nuestra sensibilidad táctil, de 
nuestra audición o de nuestro sentido del gusto, avanzamos muy poco 
en el descubrimiento de la naturaleza o en el control de nuestras rela-
ciones interpersonales e intrapersonales,  estamos dando simplemente 
una respuesta coherente al porqué estimular nuestras inteligencias, las 
de nuestros hijos o las de nuestros alumnos. 
  
Es importante observar que ese ser humano holístico,  que quiere des-
pertar el estímulo de las inteligencias múltiples, en realidad existe ya.  
 
Existe, no obstante en mil personas de diferentes lugares que pueden 
llegar a ser admirables resumidas en cada una de las personas que nos 
rodean. Así, la alfabetización matemática y musical es una realidad para 
el niño japonés, como la mejora de la inteligencia lingüística alcanza ni-
veles excelentes en algunas escuelas religiosas de oriente medio, donde 
se enseñan los cánticos del Corán.  
 
El habitante de la marisma brasileña desarrolla trinos sutiles,  para per-
feccionar su poder de audición y de identificación de señales, que  pare-
cen corrientes para la mayoría de las personas que visitan la región, así 





ñales expresivas de comunicación por medio de movimientos cinestési-
cos.  
Lo  que se pretende con un programa de desarrollo de las inteligencias 
múltiples,  es rescatar esa inmensa cantidad de estrategias y todos pre-
sentes en diferentes culturas y llevarlos a los alumnos convencionales, 
en escuelas públicas, mediante la aceptación del paradigma constructi-
vista del aprendizaje.  
 
Así esa serie de trabajos quizá nada tenga de ¨nuevo,  pues esa estra-
tegia está aquí y allá, plena y eficazmente elaboradas. Su misión, es no 
obstante,  llevarlas a la vida cotidiana para hacer de cada ser humano 
mil seres humanos.  
 
Descubrirlas es como aventurarse por los retos de la mortalidad y los 
límites del ser humano, es echar una ojeada más allá de la frontera de 




La inteligencia naturalista no aparece descrita en las primeras obras de 
Howard Gardner porque su identificación es posterior a estos escritos. 
En Brasil, su primera revelación surgió de una entrevista concedida por 
                                                 
12 Celsos Antúnes Universidad de Sant`Anna Brasil  estimular las inteligencias múlti-
ples que son, como se manifiestan , como funcionan  Marcea, S.A de ediciones Madrid 








Gardner a Maisa Lacerda Nazario para el Jornal da Tarde en el primer 
semestre de 1996. En esta entrevista, el investigador norteamericano 
responde: 
 
“Ahora hablo sobre ocho tipos de inteligencias. La octava tiene que ver 
con el mundo natural: ser capaz de captar diferencias entre diversos ti-
pos de plantas, de animales. Todos las  tenemos en nuestros cerebros. “ 
 
Considerando estas declaraciones y otras expresadas y explicadas en un  
importante seminario en el que Gardner participó en Sao Paulo, en julio 
de 1997, la inteligencia naturalista se manifiesta en personas atraídas 
por el mundo natural, con una extrema sensibilidad para identificar y 
entender el paisaje natural e, incluso, un cierto sentimiento de éxtasis 
ante el espectáculo no creado por el ser humano. 
 
Probablemente situada en el hemisferio derecho del cerebro, la inteli-
gencia naturalista se destacó en personas como Darwin Humboldt, La 
Condamine, Mendel, Noel Nutels, los hermanos Villas-Boas, Burle Marx… 
Está  presente en muchas personas que erróneamente la perciben como 
singular, y en naturalista, botánicos, geógrafos, paisajistas y jardineros.  
 
Algunas personas conviven muy fácilmente con la realidad, incluso en 
ambientes limitados, y jamás aceptan vivir en una casa, ni siquiera ver 
una mesa, sin un jarrón de flores, una pequeña planta, pájaros y Anima-
les domésticos, en clara oposición a otras que los sustituye por flores 






Existen muchas maneras de estimular al niño y al adolescente para ese 
redescubrimiento del mundo natural y la fascinación de desvelar los 
misterios del planeta y de sus elementos.  Además del sentido de la vi-
sión, que valora el ambiente natural, que necesita ser revelado en las 
familias y en las aulas de clase, también es importante desarrollar “jue-
gos“para aguzar la curiosidad infantil de modo divertido y de la forma 
más espontánea posible.  
 
 Los Padres y profesores,  que cuando el niño sigue a una hormiga, le 
acompañan y aportan a esa  “aventura interactiva“ el planteamiento de 
problemas como: “¿Donde le parece que vive? “, “¿Qué esta haciendo? 
“, “¿será tu casa igual a la nuestra? “, estarán estimulando la sensibili-
dad que implica esa habilidad. A estimulo espontáneo que depende de 
una iniciativa del niño, se pueden incorporar otras actividades en la edu-
cación naturalista desarrolladas por los padres o profesores.  
 
La presencia de un rio o de un arroyo en las  proximidades de la escuela 
o de un lugar que se visita, puede ofrecer la oportunidad de que la cu-
riosidad invada al niño y al ser estimulado para que coloque barquitos 
en el agua y acompañar el flujo de la corriente, descubra el porqué de 
este sentido, se  sensibilicen por la elaboración del concepto de gravita-
ción y hasta por el de inercia implicados en ese traslado.  
La asociación entre el estímulo naturalista y el cinestésico corporal se 
manifiesta en excursiones programadas de bicicleta, en que importa 





grupo“, un paseo en coche incluso el más rutinario puede constituir un 
“instrumento“estimulador de la competencia naturalista, si el niño parti-
cipa en un juego del tipo “vamos a descubrir lo que otro no ha visto“. 
 
En ese caso,  cinco (5) minutos de observación silenciosa puede plan-
tear preguntas como: “¿Dónde había una enredadera de flores rojas? “, 
“¿Cuál es la dirección de la sombra del árbol? “y muchas cosas más.  
Parece pedagógicamente poco significativos, pero es importante que la 
escuela trasforme una simple lluvia o una ventana de aventuras de 
prospección en el patio de la escuela o a sus alrededores.  
 
Un paseo hasta el jardín botánico, el zoológico, la plaza pública o el bos-
que,  puede transformarse de modo enriquecedor en un descubrimiento 
de huellas de animales; una simple grabadora llevada a esos ambientes 
puede trazar el paseo en el aula de clase. Mediante estas propuestas se 
comprende que el estímulo  de la inteligencia naturalista esta relaciona-
do con el ejercicio cinestésico corporal e interactúa con la sensibilidad 
olfativa y auditiva y con el uso de múltiples habilidades operatorias.  
 
El niño, al descubrir el mundo maravilloso de la naturaleza acaba por 
comparar, relacionar, deducir, clasificar, analizar y sintetizar. Es esencial 
que el profesor sepa llevarle a elaborar esa identificación y a diferenciar-
la en relatos verbales o escritos.  
Junto a algunas actividades y programas, la escuela puede sugerir a los 
alumnos y a sus padres otras y otro tipos voluntarios como, por ejem-





niños menores de seis años, no hay problema alguno en añadir a esa 
aventura la libertad de lo imaginario, que incluye ¨la caza de mons-
truos¨, una vez que se desmitifiquen ese concepto.  
 
En rigor un monstruo es “un ser de forma extravagante o “figuras colo-
sal “; de ese modo, un árbol o incluso un insecto puede dar relevancia 
imaginativa a esa carencia.  
Otro procedimiento no siempre fácil para la escuela pero importante, 
que puede ser desarrollado una vez por año, es hacer un “campamento 
“dentro de su recinto, para descubrir la noche.  
 
En nuestra cultura la oscuridad no es habitualmente explorada y atrae 
sobre ese desconocimiento un estigma de misterio. 
 
Eso se deshace fácilmente con una expedición nocturna, en una noche 
de luna con niños de seis  a ocho años en la cual, auxiliados por linter-
nas, descubrirán como orientarse por la luna o por constelaciones muy 
conocidas.  
Descubrir los dibujos de las estrellas en el cielo nocturno y, después de 
una investigación, descubrir los hábitos de animales noctámbulos, al 
mismo tiempo que estimula la percepción naturalista. Abre espacio a la 
creación de conceptos que representaban valores científicos de comuni-
dades pretéritas.  
Fueron muy positivos los experimentos que llevamos a cabo con niños 





silbatos que simulaban los sonidos de aves silvestres, adquiridos en 
tiendas especializadas.  
 
Esa actividad, orientada a la mejora de la inteligencia musical, puede 
complementarse con lo imaginario y la consiguiente espacialidad y natu-
ralmente, servir como estímulo para el descubrimiento del mundo natu-
ral. Así como el descubrimiento de la noche enriquece al niño y hace su 
infancia aun más inolvidable, es inmenso al valor de llevarle a “descubrir 
el mar“,“la tempestad“ y otros elementos del mundo natural.  
 
Es importante realizar la enorme diferencia de una excursión a una pla-
ya con finalidad solo recreativa y otra en donde solo existe una diver-
sión, pero asociada con la investigación de la naturaleza.     
    
      
3.2.5 INVESTIGACION ACCION 13 
 
Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas co-
munes, como prerrequisitos de las actividades compartidas en el proce-
so de la investigación. (Ver Tabla Nº 1) 
 
"El conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación acción si-
no el comienzo"14 El "descubrimiento" se transforma en la base del pro-
                                                 





ceso de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea cons-
ciente de algo, es decir, darse cuenta de. La concientización es una idea 
central y meta en la investigación – acción, tanto en la producción de 
conocimientos como en las experiencias concretas de acción. 
 
El término investigación – acción fue propuesto por primera vez en 1946 
por el autor. Se trata de una forma de investigación,  para enlazar el 
enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción so-
cial,  que respondan a los problemas sociales principales.  
 
Mediante la investigación–acción se pretende tratar de forma simultánea 
conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la 
práctica. 
 
El concepto tradicional de investigación-acción proviene del modelo Le-
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Figura. Nº 2 “Etapas de Cambio Social” 
(Elaborada por Jennifer y Lucia.) 
 
1 Insatisfacción con el actual estado de cosas.  
2 Identificación de un área problemática. 
3 Identificación de un problema específico a ser resuelto 
mediante la   acción. 
4 Formulación de varias hipótesis. 
5 Selección de una hipótesis. 
6 Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis.  
7 Evaluación de los efectos de la acción.  
8 Generalizaciones. 
Tabla Nº 1: “Proceso de la I.A”: 









Lewin esencialmente sugería que las tres características más importan-
tes de la investigación acción moderna eran: Su carácter participativo, 
su impulso democrático y su contribución simultánea el conocimiento en 
las ciencias sociales. 
 
3.2.6 VENTAJAS DE LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN: 
 
En la investigación – acción, el quehacer científico consiste no solo en la 
comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la 
identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de 
la experiencia humana. 
 
El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino 
de discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específi-
cas.  
 
En la investigación - acción no hay mucho énfasis en el empleo del ins-
trumental técnico de estadísticas y de muestreo, lo que permite su apli-
cación por parte de un personal de formación media. 
 
Además, la investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas de la 
práctica misma: permite la generación de nuevos conocimientos al in-
vestigador y a los grupos involucrados; permite la movilización y el re-
forzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor em-
pleo de los recursos disponibles en base al análisis crítico de las necesi-






Los resultados se prueban en la realidad. Las experiencias que resultan 
en el campo social proporcionan las informaciones acerca de los proce-
sos históricos. En otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la investi-
gación – acción cuando los resultados de la acción común se analizan, 
por medio de una nueva fase de recolección de información.  
 
Luego el discurso acerca de las informaciones, se comienza con la etapa 
de elaborar orientaciones para los procesos de acción o las modificacio-
nes de los procesos precedentes. 
 
3.2.7 ¿QUÉ CARACTERIZA A LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN?: 
 
La investigación acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías 
científicas para la comprensión y mejoramiento de la organización, par-
tiendo del trabajo colaborativo de los propios trabajadores. Esto nos lle-
va a pensar que la investigación – acción tiene un conjunto de rasgos 
propios. Entre ellos podemos distinguir: 
 
a. Analizar acciones humanas y situaciones sociales, las que pueden ser 
inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); susceptibles de cam-






b. Su propósito es descriptivo – exploratorio, busca profundizar en la 
comprensión del problema sin posturas ni definiciones previas (efectuar 
un buen diagnóstico).  
c. Suspende los propósitos teóricos de cambio mientras el diagnóstico no 
esté concluido.  
 
d. La explicación de "lo que sucede" implica elaborar un "guión" sobre la 
situación y sus actores, relacionándolo con su contexto. Ese guión es 
una narración y no una teoría, por ellos es que los elementos del con-
texto "iluminan" a los actores y a la situación antes que determinarlos 
por leyes causales. En consecuencia, esta explicación es más bien una 
comprensión de la realidad.  
e. El resultado es más una interpretación que una explicación dura. "La 
interpretación de lo que ocurre" es una transacción de las interpretacio-
nes particulares de cada actor. Se busca alcanzar una mirada consen-
suada de las subjetividades de los integrantes de la organización.  
 
f. La investigación – acción valora la subjetividad y como ésta se expresa 
en el lenguaje auténtico de los participantes en el diagnóstico. La subje-
tividad no es el rechazo a la objetividad, es la intención de captar las 
interpretaciones de la gente, sus creencias y significaciones. Además, el 
informe se redacta en un lenguaje de sentido común y no en un estilo 
de comunicación académica.  
 
g. La investigación – acción tiene una raíz epistemológica globalmente 





dios generados en este paradigma (Normalmente se asocia exclusiva-
mente Investigación – acción con el paradigma interpretativo (o cualita-
tivo), no obstante, también existe una investigación acción de corte 
cuantitativo – explicativo.). 
 
h. La investigación – acción para los participantes es un proceso de auto 
reflexión sobre sí mismos, los demás y la situación, de aquí se infiere 






1.- Problematización: Considerando que la labor educativa se desa-
rrolla en situaciones donde se presentan problemas prácticos, lo lógico 
es que un proyecto de este tipo comience a partir de un problema prác-
tico: en general, se trata de incoherencias o inconsistencias entre lo que 
se persigue y los que en la realidad ocurre. Es posible diferenciar entre: 
 
 Contradicciones cuando existe oposición entre la formulación de nues-
tras pretensiones, por una parte, y nuestras actuaciones, por otra. 
  
 Dilemas, un tipo especial de contradicción, pudiendo presentarse como 
dos tendencias irreconciliables que se descubren al analizar la práctica, 
pero que revelan valores necesarios, o bien diferencias de intereses o 






 Dificultades o limitaciones, aquellas situaciones en que nos encontramos 
ante la oposición para desarrollar las actuaciones deseables de instan-
cias que no podemos modificar o influir desde nuestra actuación directa 
e inmediata, lo cual requeriría un actuación a largo plazo, como es el 
caso de ciertas inercias institucionales o formas de organización. 
 
El hecho de vivir una situación problemática no implica conocerla, un 
problema requiere de una profundización en su significado. Hay que re-
flexionar porqué es un problema, cuáles son sus términos, sus caracte-
rísticas, como se describe el contexto en que éste se produce y los di-
versos aspectos de la situación, así como también las diferentes pers-
pectivas que del problema pueden existir.  
 
Estando estos aspectos clarificados, hay grandes posibilidades de formu-
lar claramente el problema y declarar nuestras intenciones de cambio y 
mejora. 
 
2.- Diagnóstico: una vez que se ha identificado el significado del pro-
blema que será el centro del proceso de investigación, y habiendo for-
mulado un enunciado del mismo, es necesario realizar la recopilación de 
información que nos permitirá un diagnóstico claro de la situación. 
La búsqueda de información consiste en recoger diversas evidencias que 
nos permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de datos. Es-
ta recopilación de información debe expresar el punto de vista de las 





desarrollado y, por último, informar introspectivamente sobre las perso-
nas implicadas, es decir, como viven y entienden la situación que se in-
vestiga.  
 
En síntesis, al análisis reflexivo que nos lleva a una correcta formulación 
del problema y a la recopilación de información necesaria para un buen 
diagnóstico, representa al camino hacia el planteamiento de líneas de 
acción coherentes. 
En este diagnóstico, es importante destacar como una ayuda inestima-
ble, para la riqueza de la información y para su contrastación, el poder 
contar con una visión proporcionada desde fuera de la organización 
(buscando triangulación de fuentes y el uso de otros diagnósticos pre-
existentes). 
 
3.-Diseño de una Propuesta de Cambio: una vez que se ha realizado 
el análisis e interpretación de la información recopilada y siempre a la 
luz de los objetivos que se persiguen, se está en condiciones de visuali-
zar el sentido de los mejoramientos que se desean. 
 
Parte de este momento será, por consiguiente, pensar en diversas alter-
nativas de actuación y sus posibles consecuencias a la luz de lo que se 
comprende de la situación, tal y como hasta el momento se presenta. 
La reflexión, que en este caso se vuelve prospectiva, es la que permite 
llegar a diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento, acordada 






Del mismo modo, es necesario en este momento definir un diseño de 
evaluación de la misma. Es decir, anticipar los indicadores y metas que 
darán cuenta del logro de la propuesta. 
 
4.- Aplicación de Propuesta: una vez diseñada la propuesta de ac-
ción, esta es llevada a cabo por las personas interesadas. Es importante, 
sin embargo, comprender que cualquier propuesta a la que se llegue 
tras este análisis y reflexión, debe ser entendida en un sentido hipotéti-
co, es decir, se emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de 
innovación y mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida 
permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. 
 
5.- Evaluación: todo este proceso, que comenzaría otro ciclo en la es-
piral de la investigación – acción, va proporcionando evidencias del al-
cance y las consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor 
como mejora de la práctica. 
 
Es posible incluso encontrarse ante cambios que impliquen una redefini-
ción del problema, ya sea por que éste se ha modificado, porque han 
surgido otros de más urgente resolución o porque se descubren nuevos 
focos de atención que se requiere atender para abordar nuestro proble-
ma original. 
La evaluación, además de ser aplicada en cada momento, debe estar 
presente al final de cada ciclo, dando de esta manera una retroalimenta-
ción a todo el proceso. De esta forma nos encontramos en un proceso 






Uno de los criterios fundamentales, a la hora de evaluar la nueva situa-
ción y sus consecuencias, es en que medida el propio proceso de inves-
tigación y transformación ha supuesto un proceso de cambio, implica-
ción y compromiso de los propios involucrados. 
 
3.2.9 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN: 
 
1. Contexto situacional: diagnóstico de un problema en un contexto especí-
fico, intentando resolverlo. No se pretende que la muestra de sujetos 
sea representativa.  
 
2. Generalmente colaborativo: equipos de colaboradores y prácticos suelen 
trabajar conjuntamente.  
 
3. Participativa: miembros del equipo toman parte en la mejora de la 
investigación.  
 
4. Auto – evaluativa: las modificaciones son evaluadas continuamente, 
siendo el último objetivo mejorar la práctica.  
5. Acción – Reflexión: reflexionar sobre el proceso de investigación y 
acumular evidencia empírica (acción) desde diversas fuentes de datos. 
También acumular diversidad de interpretaciones que enriquezcan la 






6. Proceso paso a paso: si bien se sugieren unas fases, no sigue un plan 
predeterminado. Se van dando sucesivos pasos, donde cada uno de 
ellos es consecuencia de los pasos anteriores.  
 
7. Proceso interactivo: de forma que vaya provocando un aumento de 
conocimiento (teorías) y una mejora inmediata de la realidad concreta.  
 
8. Feedback continuo: a partir del cual se introducen modificaciones rede-
finiciones, etc.  
 
9. Molar: no se aísla una variable, sino que se analiza todo el contexto. 
 


















El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una 
espiral, donde se van dando los momentos de problematización, dia-
gnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta 
y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una 
nueva problematización.  
 
4.1.1 PASOS METOLOGICOS DE LA INVESTIGACION ACCIÓN  
 
 PROBLEMATIZACIÓN  
 
El interrogante de este trabajo nace a partir de una observación partici-
pativa que se desarrollo en los colegios Cooperativo Eugenio Díaz Castro 
y Antonia Santos.  
 
Se reflejaron falencias que presentan  los estudiantes de primaria en 
cuanto a su desempeño en las clases de Ciencias Naturales, mostrando 
de esta manera dificultades en el momento de desarrollar actividades 
propias del área; por esta razón se busca el fortalecimiento de la cien-
cias naturales mediante el desarrollo de unidades didácticas enfocadas 
al desarrollo de la inteligencia naturalista.  
  






Se hizo con los instrumentos  propuestos por Elena María Ortiz con el fin 
de determinar en qué categoría de la INTELIGENCIA NATURALISTA se 
encontraban los estudiantes.  
 
Este diagnóstico se realizó con la muestra estudiantes de grado quinto 
de los dos colegios a trabajar; este análisis se aplicó para corroborar la 
problemática observada en el período de observación  participativa. 
(Ver Anexo “A”) 
 
 DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE CAMBIO  
 
A partir del Diseño de unidades didácticas propuestas por Ángel Pascual 
Martínez Soto y Ginés Martínez Soto en su libro la unidad didáctica en  
primaria, implementándolas con el fin de estimular y potenciar la inteli-
gencia naturalista a partir de actividades propuestas por Elena María Or-





DISEÑO DE LA UNIDAD DIDACTICA  
 
En la  tabla 2 se muestra el esquema  que se  utilizo en el diseño y el 
desarrollo de las unidades propuestas por Ángel P. Martínez y Ginés 
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Tabla Nº 2: Esquema de Unidad Didáctica 
(Elaborada por Jennifer y Lucia.) 
 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Se Ejecutaron  las unidades didácticas,  éstas con  tienen cuatro mo-






Primer momento es un taller de sensibilización donde a partir de las  
ideas previas de lo estudiantes, se clasificaron las falencias que ellos 
presentan; de esta manera se empezaron a trabajar los temas a tratar.  
 
Segundo momento son las diversas actividades que se desarrollaron en 
las clases para que el estudiante interactué y aplique los conceptos tra-
bajados.  
 
Tercer y Cuarto momento son las actividades propuestas por Elena Ma-
ría Ortiz que consistirán en la estimulación y la pontencialización de la 
inteligencia naturalista de los estudiantes  
 
 EVALUACION  
  
Análisis y tabulación de datos; en esta etapa se hizo la recolección de 
todos los datos arrojados por las diferentes instrumentos aplicados, se 
realizo el respectivo análisis y se desarrollo la tabulación de datos para 
así llegar a las conclusiones de este trabajo.   
 
 
5.1.2 ESCALA DE VALORACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
NATURALISTA Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS   
 
ESCALA DE VALORACIÓN  






El Pre test que se les aplicó a los estudiantes de grado quinto, fue toma-
do del libro “GRANDES TEST DE INTELIGENCIAS”. 
 
La escala de valoración utilizada para obtener  cada uno los ítems que 
contestaron los estudiantes, con el fin de observar el nivel de Inteligen-
cia Naturalista en que se encontraban los estudiantes:  
(Ver Tabla Nº 3.) 
 
15Decide si cada afirmación es verdadera (2 puntos), cierta en parte 
(1Punto) o falsa (0 punto). Luego cuenta el número de puntos. 
 
Si obtuviste 12 puntos o menos, tienes una inteligencia natural normal, 
y seguramente piensas que la naturaleza no es tan importante para tu 
vida. Puede que sientas algún interés concreto en ella, traducido por 
ejemplo en cuidar de una mascota, pero  no sientes una afinidad total. 
Intenta desarrollar esta faceta en el clima , en los animales y las plantas 
que los rodean. 
Si obtuviste 13 o más puntos, gozas de una excelente inteligencia natu-
ralista y de una buena afinidad con la naturaleza, que probablemente 
empezó en  la infancia.  
 
Te ves como parte de un mundo natural más amplio, y te interesan mu-
cho los animales las plantas y el medio ambiente.   
                                                 











MALO 0 – 4 
REGULAR 5 – 9 
BUENO 10 – 15 
EXCELENTE 16 – 20 
 
Tabla Nº3 Escala de Valoración 
(Elaborada por Jennifer y Lucia.) 
 
EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
La evaluación de la unidad didáctica se ocupa fundamentalmente de las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje, permitiendo obtener una infor-
mación muy precisa sobre el grado de dominio de los contenidos de las 
distintas áreas curriculares y por lo tanto, el desarrollo de las capacida-
des definidas en los objetivos generales.  
 
En la figura No.3 se presenta de forma esquemática la elección de pro-
cedimientos y actividades para realizar la evaluación de la unidad didác-
tica, teniendo en cuenta las actividades de Elena María Ortiz para el for-





























Figura Nº 3 Ángel Pascual Martínez Soto y Ginés Martínez Cerón  “re-
cursos, procedimientos y actitudes de la evaluación 
El  instrumento que se utilizó para la evaluación de las unidades didácti-
cas, fueron una matriz de evaluación de actividades donde se utilizó el 
modelo de ponderación. Se aplicó un formato de auto evaluación,  cuyo 
objetivo es que el estudiante autoevalué su interés  cumplimiento y la 
























AUTO EVALUACIÓN  








En la tabla No. 4 muestra  la escala de evaluación que se tuvo en cuenta 
para el proceso de ponderación en la matriz de evaluación de las unida-
des didácticas. (Ver Tabla Nº 4) 
 
 
Tabla Nº 4 Escala de Evaluación, según modelo de ponderación” 









5.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL  
 
Este proyecto se desarrolló en los Colegios Cooperativo Eugenio Díaz 
Castro y Antonia Santos, los cuales  se encuentran ubicados en el muni-
cipio de Soacha Cundinamarca.  
 
Valoración de 1 a 10 Valoración  
1  a 6 Regular 
7 a 8 Bueno 





COLEGIO EUGENIO DIAZ CASTRO  
 
Se encuentra ubicado en el barrio Eugenio Díaz; en la calle 17ª No 10-












Figura Nº 4: vista frontal 
colegio cooperativo Eu-














Figura Nº 5: Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro 
Estudiantes de grado quinto en el laboratorio. 
 
La institución se encuentra ubicada en la comuna dos (2) que cuenta 
con los siguientes limites: por el sur con la autopista sur, por el occiden-
te con la comuna uno  (1), por el oriente con la comuna tres (3) y por el 
norte con corregimientos aledaños y fincas ganaderas; en cuanto al te-
rreno es llano sin estribaciones importantes con problemas de licuefac-
ción, lo que hace las estructuras vulnerables a los derrumbes. 
 
El colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro cuenta con una población de 
doscientos setenta y cinco (275) estudiantes con un promedio de edad 
entre los tres (3) y los dieciocho (18) años, los padres de familia y acu-
dientes, se encuentran en un promedio de veinte dos (22) a cincuenta y 
cinco (55) años de edad.  
 
Las ocupaciones de los padres de familia son diversas:   amas de casa,   
enfermeras, policías, comerciantes entre otros, en cuanto a las directi-
vas y docentes se encuentran en un rango de edad entre los veinte dos  
(22) a cuarenta y cinco (45)  años, La mayoría de los docentes son  es-
tudiantes universitarios y los demás son licenciados titulados. 
 
Por otro lado,  la comunidad Eugenista se encuentra ubicada en un es-







Articulo 4. El colegio cooperativo Eugenio Díaz Castro,  tiene como mi-
sión brindar una educación integral que posibilite a los estudiantes de 
nuestra comunidad, resolver sus principales necesidades y responder a 
las exigencias del desarrollo humano en el siglo XXI. 
 
Misión: 
Articulo 5.EL P.E.I. del Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro, se pro-
yecta hacia el futuro, para aportar a la sociedad egresados que serán 
responsables, creativos, honestos, cooperativos, con alto grado de auto-
estima, capaces de construir su proyecto de vida que les permita dar 
respuestas a las nuevas tendencias en los campos del conocimiento y en 
la práctica laboral, orientados hacia los sectores comercial y productivo 







I.E. COLEGIO ANTONIA SANTOS 
EXCELENCIA POR  CONVICCIÓN   
 
El Colegio se encuentra ubicado en el centro de Soacha; en la dirección  
Carrera 9 Nº 13-62. Teléfonos Nos.  5795324, 7320389.   






PEI: proyecto pedagógico de vida formación académica democrá-























                                                 








Figura Nº7: vista frontal Colegio Antonia Santos 
 
Misión  
La educación de las juventudes del municipio y su entorno  se acojan al 
desarrollo de sus programas que pretenden fortalecer a los horizontes 
que apuntan en el desarrollo.  
 
Fortalece las vivencias y da solidez mediante trabajo continuo en cada 
una de las áreas que se  proyectan como generadoras de acciones de 
pensamiento, compresión, creatividad, amor, respeto, tolerancia, disci-
plina y confianza.  
 
Visión  
Tiene como propósito fundamental, el reconocimiento en su entorno 
como institución educativa, formar con proyección empresarial, tiene en 
cuenta la familia de toda sociedad estableciendo los canales de comuni-
cación entre estudiantes, docentes y personal administrativo.  
 
Filosofía Institucional  
El Colegio Antonia Santos como institución escolar se ha venido caracte-
rizando por ir seleccionando y comprometiendo un cuerpo de docentes, 
con el ánimo de ir conformando un grupo interdisciplinar que garantice 





del desarrollo de los fundamentos que potencien la integridad en los es-
tudiantes trascendiendo en el entorno familiar.  
 
Los docentes son convocados seleccionados para alcanzar mediante pro-
cesos de evaluación la entidad de estándares mínimos de calidad para 
que sean ellos los generadores de necesidades cognitivas que de alguna 
manera influyan en el mejoramiento, de la calidad competitiva de los 
estudiantes para que puedan ascender y transcender a escenarios de 
mayor exigencia en sus procesos de formación.  
 
Los maestros serán para nuestra institución los modelos de generar pro-
cesos de identidad reconociendo las diferencias estructurales desde el 
trabajo pedagógico por competencias, permitiendo al estudiante que sea 









COLEGIO COOPERATIVO EUGENIO DIAZ CASTRO  
 
El colegio organizó una carga académica en el área de ciencias así; el 





cuales una es laboratorio y dos son para teoría; cada miércoles a la ter-
cera hora cuenta con dirección de curso donde se desarrollan diversas 
actividades enfocadas cada miércoles a los diferentes proyectos trans-
versales que cuenta la institución.  
 
El proyecto de investigación se ha desarrollo con los estudiantes del 
grado quinto (en el año académico del 2007) con el grado quinto (en el 
primer  semestre académico del 2008) en las clases de ciencias de la 
profesora JENNIFER CATALINA ALAZATE RODRIGUEZ y en la actualidad 
y durante todo el año 2008.  
 
COLEGIO ANTONIA SANTOS  
 
El colegio ha organizado la carga académica en el área de Ciencias Na-
turales de la siguiente manera; el grado quinto a la semana tiene tres 
(3)  horas de ciencias.  
 
Donde se trabajó una hora (1)  para  laboratorio y dos (2) horas para 
teoría.  El horario es lunes dos (2) horas y jueves una (1) hora;  además 
los días martes tiene una (1) hora de biblioteca donde los estudiantes 







El proyecto de investigación se a desarrolló con los estudiantes del gra-
do quinto,  en las clases de Ciencias Naturales de la profesora Alba Lucia 





Este trabajo se desarrollará tomando los grados  quintos de dos  cole-
gios como grupos experimentales; durante el tiempo que se ha trabaja-
do con los grados,  el profesor titular del Colegio Cooperativo Eugenio 
Díaz Castro Jennifer Álzate R. y del Colegio Antonia Santos Alba Lucia 
Vargas M. 
 
Los estudiantes del grado quinto del Colegio Cooperativo Eugenio Díaz 
Castro son dieciséis (16) en total estudiantes, son siete (7) niñas y nue-
ve (9)  niños las edades están entre los nueve (9) y los diez  (10) años. 















Figura Nº 8 
Estudiantes de quinto Grado en izada de bandera del Colegio Co-
operativo Eugenio Díaz Castro   
 
 
Los estudiantes del  grado quinto del Colegio Antonia Santos son diez 
(10) en total de estudiantes, son siete  (7) niñas y tres (3) niños de 
edades entre los  nueve (9) y diez  (10) años de edad. (Ver Figura Nº 
9) 










Figura Nº 9 
Estudiantes de quinto Grado del Colegio I.E. Colegio Antonia 
Santos  






El primer instrumento aplicado, fue la caracterización de los estudian-
tes, con el objetivo de conocer un poco más la población a trabajar. Es-
te instrumento se realizó en el aula de clase.  
 
El segundo instrumento  desarrollado fue la prueba diagnóstico       
“Pre-test”,  que permitió observar en qué  nivel de inteligencia natura-
lista se encontraban los estudiantes del grado. 
 
El tercer  instrumento que se aplicó fueron las unidades didácticas pro-
puestas por Elena María Ortiz. 
 
El cuarto  instrumento que se realizó  fue el “pos-test” encargado de 
arrojar el resultado final del fortalecimiento de la inteligencia naturalista 
en los estudiantes de grado quinto.  
 
A continuación se presentan las gráficas de los resultados obtenidos en 














 COLEGIO COOPERATIVO EUGENIO DIAZ CASTRO  
 
 
En el desarrollo de la caracte-
rización, en el primer punto 
de ella es notorio, que el 53% 
del salón de clase es de niños 
y el otro 43% son las niñas. 
 
 
                  Grafica Nº 1 
 
 
En el segundo punto 
de la caracterización 
podemos observar el 
rango de edad en 
que se encuentran 
los estudiantes de 
quinto grado, que es 
entre los 9, 10, 11 y 12 
años. 
                                                      






En el tercer punto de la caracterización podemos observar los estudian-
tes con quien viven y la gran mayoría que es del 29% viven con papá, 
mamá y hermanos, seguidos con un 14% papá, mamá, tíos, y abuelos. 
 
               Grafica Nº 3 
 
 
En la cuarta pregunta 
podemos observar el 
barrio en que viven 
los estudiantes y la 
gran mayoría con un 
19% viven en quintas 
de la laguna y el por-
venir, seguidos con 
un 10% y 14% en los 
barrios Villa Clara y 
Portalegre,  éstos se 
encuentran ubicados cerca al colegio.              Grafica Nº 4   
                                                                         
 
En la quinta pregunta 
podemos observar, el 
tiempo que cada es-
tudiante ha vivido en 
el barrio, es notorio 





cerca: de cuatro, nueve  y ocho años. 
 





En la sexta pregunta 
pueden observar, que 
el deporte favorito de 
los estudiantes es el 
futbol con un 43% 
seguido del balonces-
to con un 19% 
 
                             
Grafica Nº 6. 
 
 
En la séptima pregunta 
podemos observar, que la 
gran mayoría de es-
tudiantes tiene una prefe-
rencia con el reggaetón 
de un 64% seguida del 













En la octava pre-
gunta  podemos 
observar, que los 
estudiantes duran-
te el fin de semana 
ocupan su tiempo  
en un 38% 
haciendo tareas y 
jugando y seguido 
con un 33% solo 
jugar.                                          Grafica Nº 8  
 
En la novena pregunta 
podemos observar, el 
tiempo que llevan los 
estudiantes en la institu-
ción y vemos que el 
29% lleva 7 años segui-
dos del 19% con un mes 











En la decima pregunta 
podemos observar, que 
los estudiantes la ma-
teria favorita de ellos 
con un 28% es ciencias 
naturales seguida con 
un 19% danzas. 
 
                                                      
Grafica Nº 10 
 
En el onceavo punto 
podemos observar, que la 
materia que menos pre-
fieren lo estudiantes con un 
38% es matemáticas 













El doceavo punto podemos observar, que las carreras que en un futuro 
quieren hacer los 
estudiantes con un 
19% doctor y futbo-
lista, seguida con un 
14% policía. 
 
                                                              















En el desarrollo de la caracteri-
zación, en el primer punto de 
ella es notorio, que el 30% del 
salón de clase es de niños y el 
otro 70% son las niñas. 
 
 






En el segundo punto de la caracterización podemos observar el rango de 
edad en que se encuentran los estudiantes de quinto grado, que es en-
tre los 9, 10, 11  años. 




En el tercer punto de la caracte-
rización podemos observar los 
estudiantes con quien viven y la 
gran mayoría que es del 60% 
viven con papá, mamá y herma-
nos, seguidos con un 20% mamá y abuelos. 










En la cuarta pregunta podemos 
observar el barrio en que viven 
los estudiantes y la gran mayo-
ría con un 10% viven en quintas de la laguna, Silo, Prado de las Vegas, 
Veredita etc. En los barrios Tequendama y Portalegre estos se encuen-
tran ubicados cerca al colegio. 
              Grafica Nº 16  
 
 
En la quinta pregunta podemos observar, el tiempo que cada estudiante 
ha vivido en el barrio, es noto-
rio que el 40% ha vivido cerca 
de diez (10) años, seguidos 
con el 10% menos de tres (3) 
años. 
           











En la sexta pregunta pue-
den observar, que el de-
porte favorito de los estu-
diantes es el futbol con un 
30% seguido del  voleibol 
con un 20%. 
 
 
      






En la séptima pregunta pode-
mos observar, que la gran 
mayoría de estudiantes tiene 
una preferencia con el reggae-
tón de un 50% seguida de pa-
tito feo con un 20%. 
             









En la octava pregunta  podemos 
observar, que los estudiantes 
durante el fin de semana se 
ocupan en un 40% jugando y 
haciendo oficio y seguido con un 
20% estudiar y hacer tareas. 






En la novena pregunta 
podemos observar, el 
tiempo que llevan los es-
tudiantes en la institución 
y vemos que el 30% lleva 
cuatro (4) y tres (3) años 
seguidos del 20% con un 
mes en la institución. 
 











En la decima pregunta 
podemos observar, que la 
materia favorita de los 
estudiantes,  es de un 
40% es matemáticas se-
guida con un 20% cien-
cias naturales y ingles. 
     Grafica Nº 22  
 
 
En el onceavo punto podemos observar, que la materia que menos pre-
fieren lo estudiantes con un 
70% es contabilidad seguida 
con un 10% danzas, ingles ma-
temáticas. 
 
              










El doceavo punto podemos observar, que las carreras que en un futuro 
quieren hacer los estudiantes con un 20% veterinarios y futbolista, se-
guida con un 10% policía, enfermería, modelo etc. 




TABULACIÓN PRUEBA DIAGNOSTICO  “PRE-TEST” 
 
5.2 análisis de graficas “PRUEBA DIAGNOSTICO “PRE-TEST” 
 






Grafica Nº 25 
Prueba Diagnostico Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro  
 
En la grafica anterior podemos observar, que el nivel en que se encuen-
tran los estudiantes del Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro se 
puede observar que del 100% de los niños de grado quinto,  solo el 
14% del grupo poseen una inteligencia naturalista.  
 
El 86% restante se reparte de la siguiente manera, el 9% poseen una 
inteligencia naturalista regular o mala, es decir que no tienen estímulos 
ni  entusiasmo hacia el  misterio de la experimentación ni exploran el 
mundo que los rodean. 
 
El 77% del grupo se encuentran en un nivel bueno; es decir  que tienen 
una inteligencia natural normal, y que posiblemente  piensan que la na-
turaleza no es tan importante para la vida del ser humano. Pueden sen-
tir algún interés concreto en ella, como por ejemplo en cuidar de una 
planta, pero no siente un afecto especial por el proceso del  crecimiento 












COLEGIO ANTONIA SANTOS. 
 
 
Grafica Nº 26 






En la gráfica anterior podemos observar, que los estudiantes de grado 
quinto del Colegio Antonia Santos solo un 10%  tienen una excelente 
inteligencia naturalista. 
 
El  90% restante, se distribuye  de la siguiente manera el 30% de los 
estudiantes,  tiene esta inteligencia regular, esto quiere decir que no 
tienen algún estimulo hacia el mundo natural. 
El 60% es bueno en su inteligencia naturalista, cuando hablamos de un 
nivel  bueno, quiere decir  que posee  una inteligencia natural normal y 
seguramente piensa que la naturaleza no es tan importante para la vi-
da; puede que sienta algún interés concreto en ella, traducido por ejem-



























5.3 ANALISIS DE RESULTADOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
A continuación se mostrarán la matriz de evaluación y las gráficas de 
resultados  que se elaboraron en cada una de las unidades didácticas 
(Ver Tablas del 5  al 16 y Graficas 27 al 32).  
 
MATRIZ DE EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA 
COLEGIO COOPERATIVO EUGENIO DIAZ CASTRO  
   UNIDAD DIDACTICA: Nº 1  Función de Nutrición en los Seres 
Vivos 
 























































































Resultados de ponderación:  
MODELO DE PONDERACIÓN  
                                                                                 Tabla Nº 6 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
COLEGIO ANTONIA SANTOS   UNIDAD DIDÁCTICA: Nº 1  Función 












































































































































































Resultados de  ponderación:  
MODELO DE PONDERACIÓN 
  
                                                                                 Tabla Nº 8 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
COLEGIO COOPERATIVO EUGENIO DIAZ CASTRO UNIDAD 
DIDÁCTICA: Nº 2 
















































































Reflexión  taller  practico  y  Con‐
ferencia de  los arácni‐
dos,    Elabora  folleto 
ilustrativo  en  el  que 
expliques  de  manera 




























tivo  en  el  que  expli‐
ques  de  manera  rápi‐
da y  sencilla que es el 
cáncer  de  pulmón  y 

























Interactuar   taller  practico  y  Con‐
ferencia de  los arácni‐



















Resultados de  ponderación:  
MODELO DE PONDERACIÓN  
 





















































MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
COLEGIO ANTONIA SANTOS   UNIDAD DIDÁCTICA: Nº 2   
Respiración  en los Seres Vivos 
 


















































































































sencilla  que  es  el 
cáncer  de  pulmón 
































































Resultados de Ponderación: 
 
MODELO DE PONDERACIÓN 
 




























































MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA COLEGIO 
COOPERATIVO EUGENIO DIAZ CASTRO    UNIDAD DIDÁCTICA: 
Nº 3 Circulación  en los Seres Vivos 
 
































Experimentación  La  huerta.  observa‐



























Reflexión  La  huerta,    Elabora 
afiche    ilustrativo  en 





















































Resultados de Ponderación: 
MODELO DE PONDERACIÓN 
 

















































MATRIZ DE EVALUACION DE LA UNIDAD DIDACTICA COLEGIO 
ANTONIA SANTOS   UNIDAD DIDACTICA: Nº 3 Circulación  en los 
Seres Vivos 




































































Experimentación  La  huerta.  obser‐
vación de un cora‐




















































































































sultados de Ponderación: 
MODELO DE PONDERACIÓN  
 

































































ANALISIS DE TABLAS  
 
La ponderación en cada una de las unidades didácticas se halló tomando 
como parámetro la puntuación de 1 a 10 para cada actividad desarrolla-
da, y analizándola cada una con la base porcentual equivalente al 100%.  
 
 Por ejemplo: 
 
En la tabulación de la primera unidad del  colegio cooperativo Eugenio 
Díaz  el puntaje de las actividades correspondió a treinta ocho (38/6) 
puntos sobre seis  (6) habilidades de la inteligencia Naturalista, equiva-
lente al 100% de la evaluación.  
 
Así mismo se visualizó,  la homogeneidad de la habilidad en cada una de 
las actividades realizadas, excepto en la  primera (observación) en la 















 GRAFICAS DE PONDERACIÓN POR UNIDAD DIDACTICA  
 
 PRIMERA UNIDAD DIDACTICA  
 
COLEGIO COOPERATIVO EUGENIO DIAZ CASTRO  
 
Grafica Nº 27 
Ponderación Primera Unidad Didáctica  Colegio C.E.D.C 
 
La gráfica demuestra los resultados de la unidad didáctica No 1, donde 







Se puede ver como en la habilidad de observación se obtuvieron 2.63%, 
en la habilidad de experimentación se obtuvo 18.42%, en la habilidad de 
la reflexión se obtuvo un 18.42%, en la habilidad de cuestionamiento se 
obtuvo un 15.79%, en la habilidad de interactuar obtuvieron un 
23.68%, y en la habilidad de identificación obtuvieron un 21.06%; con 
estos porcentajes se pudo concluir que en esta  primera unidad didáctica  
se les dificulta la habilidad de observación y por el contrario tuvieron un 
alto porcentaje en la habilidad de interactuar. 
 
COLEGIO ANTONIA SANTOS   
 
Grafica Nº 28  





La gráfica demuestra los resultados de la unidad didáctica No 1, donde 
se ve el porcentaje obtenido por los estudiantes en cada una de las acti-
vidades desarrolladas. 
 
Se puede ver como en la habilidad de observación se obtuvieron 12.5%, 
en la habilidad de experimentación se obtuvo 25%, en la habilidad de la 
reflexión se obtuvo un 17.5%, en la habilidad de cuestionamiento se ob-
tuvo un 12.5%, en la habilidad de interactuar obtuvieron un 20%, y en 
la habilidad de identificación obtuvieron un 12.5%; con estos porcenta-
jes se pudo concluir que en esta  primera unidad didáctica  se les dificul-
ta las habilidad des de  observación, identificación y cuestionamiento, 




















 SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
COLEGIO EUGENIO DIAZ CASTRO  
 
 
Grafica Nº 29 
Ponderación Segunda Unidad Didáctica  Colegio C.E.D.C 
 
La gráfica demuestra los resultados de la unidad didáctica No 2, donde 
se ve el porcentaje obtenido por los estudiantes en cada una de las acti-
vidades desarrolladas. 
 
Se puede ver como en la habilidad de observación se obtuvieron 
20.40%, en la habilidad de experimentación se obtuvo 14.29%, en la 





tionamiento se obtuvo un 12.25%, en la habilidad de interactuar obtu-
vieron un 18.37%, y en la habilidad de identificación obtuvieron un 
18.37%; con estos porcentajes se pudo concluir que en esta  segunda 
unidad los estudiantes aumentaron su nivel de observación con un por-
centaje del 20.40% y por el contrario en la habilidad de cuestionamiento 



















COLEGIO ANTONIA SANTOS  
Grafica Nº 30  
Ponderación Segunda Unidad Didáctica Colegio C.A.S  
 
La gráfica demuestra los resultados de la unidad didáctica No 2, donde 
se ve el porcentaje obtenido por los estudiantes en cada una de las acti-
vidades desarrolladas. 
 
Se puede ver como en la habilidad de observación se obtuvieron 
21.28%, en la habilidad de experimentación se obtuvo 14.90%, en la 
habilidad de la reflexión se obtuvo un 21.28%, en la habilidad de cues-
tionamiento se obtuvo un 17.021%, en la habilidad de interactuar obtu-
vieron un 14.89%, y en la habilidad de identificación obtuvieron un 





unidad didáctica  los estudiantes muestran un mejoramiento notable en 
las habilidades de observación y cuestionamiento, pero sin embargo el 
nivel de identificación continua bajo. 
 
 TERCERA UNIDAD DIDACTICA  
 
COLEGIO COOPERATIVO EUGENIO DÍAZ CASTRO  
 
Grafica Nº 31 
Ponderación Tercera Unidad Didáctica  Colegio C.E.D.C 
 
La gráfica demuestra los resultados de la unidad didáctica No 3, donde 







Se puede ver como en la habilidad de observación se obtuvieron 
17.24%, en la habilidad de experimentación se obtuvo 17.24%, en la 
habilidad de la reflexión se obtuvo un 15.52%, en la habilidad de cues-
tionamiento se obtuvo un 17.24%, en la habilidad de interactuar obtu-
vieron un 17.24%, y en la habilidad de identificación obtuvieron un 
15.52%; con estos porcentajes se pudo concluir que en esta  tercera unidad didác-
tica  los estudiantes obtuvieron un nivel alto en todas las habilidades de las inteli-



















ANTONIA SANTOS  
 
Grafica Nº 32  
Ponderación Tercera  Unidad Didáctica Colegio C.A.S  
 
La gráfica demuestra los resultados de la unidad didáctica No 3, donde 
se ve el porcentaje obtenido por los estudiantes en cada una de las acti-
vidades desarrolladas. 
 
Se puede ver como en la habilidad de observación se obtuvieron 
18.87%, en la habilidad de experimentación se obtuvo 18.87%, en la 
habilidad de la reflexión se obtuvo un 13.20%, en la habilidad de cues-
tionamiento se obtuvo un 13.20%, en la habilidad de interactuar obtu-





16.99%; con estos porcentajes se pudo concluir que en esta  tercera unidad didác-
tica  los estudiantes obtuvieron un nivel alto en todas las habilidades de las inteli-
gencia naturalista, así demostrando un buen aprendizaje en las ciencias naturales. 
 
5.4 ANÁLISIS DE PRUEBA DIAGNOSTICO  “POST-TEST” 
 
En estas graficas se observó el resultado del  último instrumento que se 
aplicó a los estudiantes donde se  evidencia el incremento en su inteli-
gencia naturalista.  
 
ESCALA DE TABULACIÓN GENERAL 










Grafica Nº 33  






En la gráfica podemos observar, que los estudiantes de grado quinto del 
colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro tienen un 65% bueno en su  
inteligencia naturalista. Esto nos indica que incremento el interés por las 
ciencias naturales y se fortaleció en un 48% la inteligencia naturalista 
en los estudiantes.  
 
 
ESCALA DE TABULACIÓN GENERAL 











Grafica Nº 34 
Post Test Colegio Antonia Santos  
 
En la gráfica podemos observar, que los estudiantes de grado quinto del 
Colegio Antonia Santos tienen un 70% bueno en su inteligencia natura-





les y se fortaleció en un 45% la inteligencia naturalista en los estudian-
tes. 
 
En el caso del grupo del colegio cooperativo se logró un incremento en 
el desempeño hasta llegar a ala excelencia y en cuanto al grupo del co-
legio Antonia Santos los estudiantes mejoraron notablemente en   el as-
pecto académico en la asignatura, interesándose por las Ciencias Natu-


























El realizar unidades didácticas bajo la propuesta de Elena María Ortiz, 
permitió fortalecer la inteligencia naturalista, incrementando el aprendi-
zaje en las ciencias naturales,  sirviendo como eje articulador de otras 
asignaturas, interesadas en esta propuesta.  
 
el fortalecimiento de la inteligencia naturalista, se logró  aumentar me-
diante la aplicación de actividades encaminadas a mejorar  las habilida-
des de la inteligencia naturalista,  en un 48% aproximadamente, para el 
Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro y en un 45%  aproximadamen-
te para el Colegio Antonia Santos del Municipio de Soacha. 
 
Emplear y desarrollar las habilidades científicas contribuyo a que  los 
estudiantes tuvieran una mejor  comprensión, acerca de los tópicos 
planteados, para el desarrollo de las temáticas. 
 
Las actividades de experimentación son una buena forma de ayudar al 
fortalecimiento de la inteligencia naturalista, en los estudiantes ya que 
les permitió,  confrontar posibles respuestas desde su propia experien-
cia, debido a que los estudiantes pudieron  actuar como si fueran  cientí-
ficos. 
 
Con  el trabajo de diagnostico permanente y su aplicación se encontra-
ron resultados favorables, el aumento en el desempeño de los estudian-





naturalista durante la clase de ciencias,  obteniendo resultados notables 
y significativos en el mejoramiento en los aspectos académicos, discipli-
narios y el interés de los estudiantes, por la clase de Ciencias Naturales. 
 
Al emplear la investigación acción, se permitió, hacer una revisión cons-
tante de las actividades  implementadas, evaluando los aspectos de ca-
da una de ellas, con la finalidad de mejorarlas en los  temas trabajados.  
 
En síntesis, a lo largo de este trabajo, hemos analizado la importancia 
del fortalecimiento de esta inteligencia, aplicando las actividades com-
prensibles propuestas por Elena María Ortiz con el fin de crear en los 
estudiantes un mayor interés hacia el aprendizaje de las Ciencias Natu-
rales, que ocupan un lugar cada vez mas preponderante dentro nuestra 




















Teniendo en cuenta los resultados de este proyecto de grado, conside-
ramos pertinente hacer las siguientes recomendaciones para seguir for-
taleciendo la inteligencia naturalista en los estudiantes. 
 
Sugerimos que al realizar nuevas investigaciones, se tengan en cuenta 
con mayor detenimiento, trabajar simultáneamente el modelo de activi-
dades propuestas por Elena María Ortiz y unidades didácticas en la bási-
ca primaria, en razón, a que éstas propuestas  se sustentan bajo el pro-
pósito de fortalecer la inteligencia naturalista. 
 
En la elaboración de las unidades didácticas se recomienda tener en 
cuenta el interés de los estudiantes, es decir, conocer sus inquietudes, 
fortalezas y debilidades y así  hacer que las clases de Ciencias Naturales 
sean más agradables y enriquecedoras 
 
En lo posible se recomienda escoger lugares y ambientes, apropiados 
para  desarrollar las clases y que éstos sean fuera del aula, debido a que 
en espacios  reducidos, se  evidenció  dificultades, a la hora de desarro-
llar la temática generando desorden y falta de atención. 
 
Otra de las recomendaciones, es en la que se sugiere no dejarles este 
tipo de actividades, para  realizarlas en las casas, por que con frecuen-





En cuanto a la presentación de los talleres y guías, éstos deben ser lla-
mativos y cortos para cautivar el interés de los estudiantes. 
Asimismo, se sugiere  realizar diversas salidas pedagógicas con la finali-
dad de que los estudiantes interactúen y se relacionen con el medio, 
creando una conciencia de conservación del medio ambiente.  
 
Esperamos que este trabajo haya sido  inquietante  y de igual manera 
sirva como base, a investigadores del área de Ciencias Naturales y  
también a todos aquellos que deseen desde el aula fortalecer,  en sus 
estudiantes las inteligencias múltiples en especial la inteligencia natura-























COEFICIENTE INTELECTUAL: Es un número que resulta de la realiza-
ción de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas de 
una persona, "inteligencia". Abreviado como: CI   
 
CONSTRUCTIVISMO: estudia cómo el sujeto estructura la realidad. 
Sus campos de estudio son la inteligencia y la personalidad, basándose 
en la teoría de la construcción de modelos. 
 
HABILIDAD HUMANA: es la capacidad de conocerse a sí mismo y a 
sus semejantes con el fin de vivir armónicamente en una sociedad cada 
vez más interactiva. 
 
INTELIGENCIA: Es la capacidad de resolver problemas o  elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas. 
 
INTELIGECIA NATURALISTA: Es la capacidad de distinguir, clasificar 
y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. 
Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habili-







INVESTIGACIÓN ACCIÓN: Las teorías de la acción indican la impor-
tancia de las perspectivas comunes, como prerrequisitos de las activida-
des compartidas en el proceso de la investigación. "el conocimiento 
práctico no es el objetivo de la investigación acción sino el comienzo"  
 
MODELO DE PONDERACIÓN: es el peso que se atribuye a cada varia-
ble dentro de un conjunto que se pretende medir o expresar en un índi-
ce.  
 
OBSERVACIÓN: se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 
mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que 
otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del 
sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su in-
vestigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en 
que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA: Es la interrelación de todos los elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia 
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Los instrumentos que se aplicaron fueron la caracterización de la pobla-
ción, cuyo objetivo fundamental era conocer más el grupo, para obser-
var el contexto donde se realizaría el trabajo.  
 
El segundo instrumento que se aplicó fue la prueba diagnóstico “Pre-
test” con el fin de mirar en qué nivel se encontraban los estudiantes del 
grado quinto en cuanto a su inteligencia naturalista y a partir de los re-
sultados, empezar a planear las unidades didácticas donde  el estudiante 























El tercer instrumento es la implementación de unidades didácticas con el 
fin de fortalecer la inteligencia naturalista en los estudiantes de grado 
quinto, en estas unidades se encontraran todas las actividades  y labo-






















Aquí se encontrará el instrumento  aplicado para la evaluación de las 
unidades didácticas. 
 
El instrumento utilizado fue una matriz de evaluación donde se evalúa 
las habilidades de la Inteligencia Naturalista, esta matriz es propuesta 
por Ángel Pascual y Ginés Martínez, en su libro la unidad didáctica en 
























Aquí se encuentran  una serie de imágenes que son las evidencias de 
este trabajo de investigación.  Se tomaron, con el fin de mostrar las ac-
tividades desarrolladas por los estudiantes, de grado quinto  de los dos 
(2)  colegios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
